



В результате проделанной работы нами получены данные представленные в таблице 
1, которые свидетельствуют об экспоненциальном убывании невязки с ростом толщины сло-
варя для различных таксономичных групп. Наибольшее количество нарушений второго пра-
вила Чаргаффа наблюдается у вирусов, бактерий и митохондрий. Геномы исследованных 
растений и животных имеют менее выраженные нарушения второго правила Чаргаффа. 
Также анализ данных позволяет сделать заключение, что внутривидовая изменчивость 
по такому показателю, как уровень нарушения второго правила Чаргаффа заметно ниже, чем 
межвидовая, для исследованных геномов. 
Полученные результаты косвенно опровергают одну из гипотез происхождения вто-
рого правила Чаргаффа [2], а именно гипотезу удвоений. Согласно этой гипотезе, второе 
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 За последний десяток лет произошло резкое увеличения числа источников инфор-
мации, появление большинства из которых обязано развитию информационных технологий 
и сети Интернет. У человека нашего времени просто нет физической возможности успевать 
за всем. По мнению автора статьи, разработка сервиса поможет увеличить объём восприни-
маемо контента, в данном случае контента, представленного в текстовом виде. 
Разрабатываемый онлайн-сервис реализует в себе технологию скорочтения 
“Spritz”[1], автором которой является Cameron Boehmer. Автор статьи на Geektimes[2], пи-
шет о том, что ему “удалось без подготовки читать со скоростью 500 слов в минуту” исполь-
зуя Spritz. 
Во время чтения при использовании данной технологии не требуется перемещать 
взгляд от одного слова к другому, на что тратиться большое количество времени. Как описа-
но в статье “Spritz Speed Reading App: 5 Fast Facts You Need to Know” [3], в процессе чтения 
взгляд фиксируется в центре области (Рис. 1). Далее в данной области будет производиться 
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вывод по одному слову (каждое новое слово будет сменять предыдущее), где одна из букв 
будет выделена (обычно другим цветом). Слово будет располагаться таким образом, чтобы 
выделенная буква была в центре области. Для выделения выбирается гласная или согласная 
(при отсутствии гласной в слове) буква, расположенная ближе всего к центру слова (Рис. 2). 
 
 
Рис. 1. Позиция глаз при чтении.  
 
 
Рис. 2. Выравнивание слов по букве.  
 На данный момент представлено большое количество решений, которые используют дан-
ную технологию. В разных решениях можно встретить те или иные функции, однако их при-
сутствие можно проследить, если разделить существующие решения на представленные в 
виде конкретного приложения под конкретную платформу, либо онлайн-сервисы. Так, 
например такие онлайн-сервисы, как “Spritz”[4], “Spray”[5],  могут работать на устройствах 
как с большим, так и с малым разрешением экрана, на любой платформе, на которой есть 
возможность доступа в интернет и возможность просмотра веб-страниц, содержащих java-
script. Однако текст, для чтения в этих сервисах необходимо вставлять, копируя его из друго-
го приложения. Текст, место, где было закончено чтение после выхода из этих сервисов не 
сохраняются.  Соответственно отсутствует возможность хранения нескольких текстов. 
В приложениях под конкретную платформу, например “ReadME! (Spritz & BeeLine)” 
(для Android [6], IOS [7]), напротив присутствуют возможности хранения нескольких тестов, 
создания закладок в них. Однако отсутствует возможность перехода на другую платформу, с 
сохранением текстов и местом, где было закончено чтение. 
Разрабатываемое веб-приложение будет состоять из двух модулей: 
1. Страница, на которой располагается область, выводящая для чтения текст, а также 
элементы управления чтением, осуществляющие запуск, остановку, изменение скорости по-





Рис. 3. Модуль 1. Макет. 
2. Библиотека, в которую пользователь может загружать тексты, начинать или про-
должать читать, удалять их (Рис. 4).  
 
Рис. 4 – Модуль 2. Макет. 
Целью разработки является попытка совместить имеющихся на данный момент (3 
квартал 2017г.) функций решений, не являющихся мултиплатформенными и возможность 
синхронного использования сервиса без привязки к какой-либо конкретной платформе. 
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Введение. Имитационное моделирование является одним из современных методов 
синтеза и анализа сложных систем, так как реальные эксперименты во многих случаях не-
безопасны, кроме того требуют существенных временных или финансовых затрат. В статье 
рассматривается реакция системы на динамическое изменение начальных характеристик мо-
дели. Модель [1] реализована в пакете прикладных программ MatLab с подключением гра-
фической среды имитационного моделирования Simulink. В работе использованы библиоте-
ки SimEvents [2] и Stateflow [3] для моделирования систем с дискретными состояниями, а 
также для моделирования логики с помощью машины состояний. 
Постановка задачи. Цель работы – исследовать влияние дополнительного генератора 
заявок с относительным приоритетом на изменение доли обслуженных бесприоритетных 
заявок в условиях перегрузки системы. Реализована модель СМО [4] (система массового об-
служивания) на основе приоритетов, это значит, что заявки поступают на обслуживание в 
соответствии со своим приоритетом. В системе исследуется характеристика «доля обслу-
женных бесприоритетных заявок». В статье описывается изменение данной характеристики 
при подключении дополнительного источника заявок с относительным приоритетом. 
Система повышения приоритета. В системе формируются заявки трех типов: заявки 
с абсолютным приоритетом, заявки с относительным приоритетом, заявки без приоритета в 
обслуживании.  
«Абсолютные» заявки отправляются на обслуживание немедленно; если сервер занят 
обслуживанием заявки любого другого типа, то работа с ней прекращается и на сервер по-
ступает заявка с абсолютным приоритетом. Позже прерванная заявка поступает на дообслу-
живание. 
Заявки с относительным приоритетом имеют преимущество перед бесприоритетными 
заявками, поэтому, если в системе на обслуживание претендуют заявка с относительным 
приоритетом и заявка без приоритета, сервер в первую очередь примет «относительную» 
заявку. 
Таким образом, при сильной загруженности системы приоритетные заявки (все заявки 
с абсолютным и относительным приоритетом) препятствуют обработке достаточного числа 
заявок без приоритета [5]. 
В модели реализовано повышение значения приоритета бесприоритетных заявок, что 
позволяет поддерживать определенный уровень обработки заявок данного типа. Способ-
